


















estudio  muestran  un  predominio  de   la   teoría   interpretativa,  en   la  cual   se  acepta  distintos 
resultados de aprendizaje, aunque sólo uno es el óptimo, el que se corresponde con la realidad. 
Sin embargo, el análisis global de las entrevistas permite sugerir que, si bien existen matices 
entre   los  docentes  entrevistados,   las  concepciones  que predominan sobre  la  evaluación se 
acercan a la Teoría Directa, en la cual se supone que existe una correspondencia directa entre 
las condiciones del aprendizaje y los resultados obtenidos; el aprendizaje es una copia fiel del 













Samuelowicz and Bain (1992), por Trigwell  et al.  (2002) y por Norton et al.  (2005)  indican 



















Una   perspectiva   interesante   para   el   análisis   de   las   concepciones   sobre   la   evaluación   la 
proporciona el marco teórico de las teorías implícitas sobre el aprendizaje propuestas por Pozo 
y Scheuer (2000). Desde este punto de vista, existen tres maneras de entender la evaluación, 




Directa Subyace   el   realismo   ingenuo:   principio   de   correspondencia   entre   conocimiento   y 
realidad.  Se busca constatar  que los  alumnos hayan  incorporado la   imagen fiel  del 
objeto de aprendizaje,  es  decir,  conozcan  toda  la   información proporcionada por  el 
docente   (qué   se   evalúa).  Se   resalta   la   reducción  de   la   evaluación  a   su   dimensión 
sumativa   (balance   de   resultados   logrados   al   término   de   un   aprendizaje)   y   la 
identificación de la evaluación con los exámenes (Cómo se evalúa).
Interpretativa Subyace el realismo crítico. En relación a cómo se evalúa, se entiende que, dado un 
problema,   hay   un   único   resultado   verdadero   y,   por   lo   tanto   óptimo,   pero   existen 









de   capacidades  meta­cognitivas.  En   la   evaluación  del   aprendizaje  no   sería  posible 












optaban por  métodos  cualitativos.  Hoy esta  dicotomía  está   superada para  muchos autores 
(Woods 1987; Estebaranz, 1992) y a menudo se utiliza una combinación de métodos variados 
(Marcelo,   1994).   Los   estudios   cuantitativos   facilitan   acceder   a   una   muestra   más 




previas   de   carácter   más   cuantitativo,   enriqueciendo   sustantivamente   el   conocimiento 
desarrollado hasta el momento sobre concepciones implícitas. 
En este trabajo se realizaron dos estudios descriptivos de la variable: “Concepciones sobre la 

























tomaron   en   cuenta   los   resultados   encontrados   hasta   el  momento   por   nuestro   equipo   de 
investigación, así como las recomendaciones realizadas por Taylor y Bogdan (1987), Cohen y 
Manion (1990) y Pérez Gómez (1994).





























Los   docentes   otorgan   un   fuerte   carácter   normativo   a   la   evaluación,   donde   lo   que 
fundamentalmente importa es corroborar que todos los alumnos que aprueben la asignatura 
puedan   demostrar   tener   cierta   información.   Consideran   a   la   evaluación   como   la 
“comprobación   final   de   los   aprendizajes   conceptuales   de   los  mismos”.  Al   realizar   solo 
evaluaciones de carácter  sumativo e  idénticas  para  todos  los  alumnos,  se deja ver que se 
concibe al aprendizaje como un hecho y no un proceso, una idea de todo o nada donde lo 
aprendido es  una  posesión estática,  sin  una gestación en  el  pasado ni  una proyección de 
avance hacia el futuro (Pozo et al., 2006).  
Docente B; Pregunta 2 (DB; P2): “Mira la asignatura nuestra es clásica, o sea la manera de 
evaluar  principal  es  a   través  de   los   exámenes,  donde preguntas,   todos   los   exámenes   son 
escritos, las preguntas más o menos se repiten siempre o sea que los estudiantes a través la 
página  web   incluso   pueden   conocer   cómo  han   sido   los   exámenes   anteriores.  Y   si,   son 
preguntas que se responde habiendo estudiado o leído bien el libro o asistido a las clases.”























En  nuestro  país,   los   resultados  obtenidos  por  nuestro  grupo  de   investigación   en   trabajos 
previos   con   cuestionarios   de   dilemas,   dieron   cuenta   de   dos   factores   que   agrupan   a   las 
variables subyacentes en el análisis de las concepciones sobre enseñanza y aprendizaje de los 











esta   investigación   se   hayan   encontrado   resultados   que   permitan   inferir   concepciones 
constructivas sobre la evaluación. 
En   el   primer   estudio,   los   resultados   indican   que   las   concepciones   epistemológicas   que 
caracterizarían a los docentes que componen la muestra podrían describirse a partir de los 
supuestos  de  la   teoría  interpretativa,   resultado que está  en  línea con  los obtenidos en  los 
diversos trabajos realizados en torno al tema en los últimos años (Ladino Ospina y Orjuela, 
2006; Aranega et al, 2005). 
Sin embargo,  en el  segundo estudio,  el  análisis  de  las entrevistas  evidenció  concepciones 
cercanas a la Teoría Directa. Es probable que la entrevista semi­ estructurada utilizada en esta 
investigación haya permitido indagar más profundamente las concepciones implícitas que el 





Estos   resultados   ponen   en   evidencia   la   complejidad   del   problema.   El   análisis   de   las 
concepciones requiere ser abordado no sólo desde diferentes métodos que converjan, como lo 
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